
















































State, Societies, and Wars in Russia in Early 17th Century Russia：





















































の 文 書（Царская грамота в Пермь Великую, 
с подтверждением о присылке в Москву из 













じられていた（а велено вам прислати к нам, 
к Москве, для нашего великого и земского 
дела на совет, Перьмичь посадских лутчих и 
середних трех человек, добрых и разумных 





るようにと命じられていた（а на Москве тем 
людем велено явитись в Посолском Приказе 
думному диаку нашему Петру Третьякову）。
然るに、汝はこれらの選ばれた者たちを、モ
スクワの余の定めたところに派遣しなかった






らない（И как к вам ся наша грамота придет, 
и вы б, по прежней и по сей нашей грамоте, 
тех выборных людей тотчас прислали к нам, 
к Москве, чтоб за тем наше и земское великое 
дело не стало.）。モスクワにて作成、7124年
１月12日」。６）


































クワに派遣すべし（собрати со всех городов 
Московского государьства, з города человек 
по шти и по пяти и по четыре умных людей, 






に集合すると（Егда ж собраном бывшим по 
указу всем людем в преименитый и славный 
царьствующий град Москву）、すべての者た
ちにツァーリの宮殿に集まるようにという陛
下の命令があり（и повелением государевым 







言葉が語られた（ко всему народу собраным 























みと騒乱によって（а по злому умышленью 
и по смуте Полскаго Жикгимонта короля и 
панов рады,）、 ポ ー ラ ン ド と リ ト ア ニ ア
の人々が帝都モスクワに居座り、モスク
ワ国家を荒廃させ、国庫を消尽し、多く
の キ リ ス ト 教 徒 の 血 を 流 し た（Полские 
Литовские люди царьствуюший град Москву 
засели и Московское государьство разорили 







て戦った（под Москвою стояли и с Полскими 
















掃した（от Литовские и от Немецкие украины 
отчины своей Московскаго государьства 





し、血を流してきた（по своему обещанью и 












いる（А Полские и Литовские люди и Руские 





（а  по следние ,  ныне  ходил  Лисовскои 
Московского государьства в  городех с 
Полскими и с Литовскими людми）、多くの都
市でポサードと郡と陛下の御料地の村々と国
有地の郷、公と貴族と士族および小士族の
知行地と所領を攻撃し （и у многих городов 
посады и уезды и государевы дворцовые села 
и черныя волости и княженецкие и боярские 
и дворянские и детей боярских поместья и 
вотчины вывоевал,）、農民とあらゆる人々を
殺害し、都市と郡、村落と小村を焼き払った
（крестьян и всякиех людей побил, а городы и 
уезды, села и деревни выжег,）。その破壊と多
くの絶え間ない勤務のために、多くの勤務人
が貧困に陥り、自分の家も財産も失ってし
まった（и от того ево разоренья и от многих 
безпрестанных служеб многие служилые люди 


















な く（что дворяня и дети боярские и всякие 
служилые люди, будучи под Смоленском на 
его государеве службе многое время, стали 
без конны и беззапасны,）、多くの者が飢え
で死につつあり、いまも絶え間なく勤務し、
自らの血を流しております、と（и многие 
помирают голодною смертью, и ныне служат 






る こと（что им без государева жалованья на 
государеве службе быти невозможно;）、而し
て、陛下の賜与は、123年（1614 ／ 15年）に
受領したものの、それらはすべて使い果
たしており（а которые государево жалованье 
взяли на 123-й год, и те все проели,）、 今 後
は、陛下の賜与なしではどうにもならない
こ と（а впредь им без государева жалованья 




くださること（велел им дати свое государево 














последнее от Лисовского разорены, и люди 
побиты и денежных доходов в государеву 




в уездех многих городов многие государевы 




（а которые государевы дворцовые села 
и чoрные волости остались за помесною 








людем на жалованье с тех досталных сел и 
с черных волостей денег в зборе толко не 




（а ратные люди от многих служеб оскудели 
и без государева жалованья им никак на 














запасов и денежного жалованья служилым 







れるだろう（и истинной нашей православной 
крестьянской вере греческаго закона от 
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Полских и от Литовских людей разоренье 










ついてよく考え（о том соборне советывати 
и думати накрепко всякими мерами, отложа 











ならない（и чем рати строити, и украинные 
городы хлебными запасы и ратными людми 
















































































































































































































































































































（на чем с свеискими послы велети делати: на 





を与えないように（как бы государеву имени 
было к чести, а великим его государствам не к 
болшому убытку）、それについて、お互いの
間で、あらゆる見解について長時間語り合い、
協 議 し た（о том меж себя говорили долгое 


































































православное хрестьянства от злаго пленения 
и мучителства свобождаютца, чего было у них 
у всех и в разуме не было,）、スウェーデン
国王が、かの偉大なノヴゴロド国とその付
属諸都市を、かくもわずかな金銭で譲った
（что свеискому королю на такие малые денги 



















































合った（И мы говорили о том со властьми, и з 
бояры нашими, и со всеми думными людми, и 
с московскими гостьми, и со всеми торговыми 
(и) с тяглыми люд(ми): служилым людям на 






















































（По нашему указу бояре нашы приговорили 
взит ратным людем на жаловане с Тотмы с 
посадцких людей и с Тотемскаго уезду со всех 




































































ことを約束し（обещался  стоять, на Москве в 
осаде сидеть, и с Королевичем и с Польскими 
и с Литовскими людьми битися,）」、参集して
いたすべての人々に、「正教キリスト教信仰
を守り、君主のために、そして自らのため








上がること（за православную Христианскую 
веру и за него Государя стоять,）、また陛下と
ともにいかなるためらいもなしに籠城する




まで戦うことを（битись до смерти, не щадя 
голов своих）、みな心を一にして神に誓った








た（на Москве по полкам указал Государь … 























































































た（Великий Государь наш отец и богомолец 
Филарет Микитичь во сесь день и поставлен 
на великий святителский патриаршеский 










































































государство от Полских и Литовских людей  и 














（а подати всякия и ямьския и охотником 
подмоги емлют с иных по писцовым книгам, 
а с иных по дозорным книгам,）。而して、あ
るところでは（税額が）重く、またあるとこ





記録している（дозирали и писали по дружбе, 
и за иными легко, а за иными по недружбе 
тяжело,）。そのために、モスクワ国家のあら
ゆる人々に、この上ない災厄がもたらされ
て い る（и от того Московского государьства 








支払うことのないように（а из Замосковных 
и из Заукрайных городов посадские люди 




くことを望んでいない（приехали к Москве и 
живут на Москве и по городом и у племяни и у 
друзей, а по городом［где кто жил］на перед 




（а из иных из Заукрайных разореных городов 
посадские и всякие люди бьют челом о лготе, 







иные посадские и уездные люди заложились в 
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закладчики за бояр и за всяких люлей,）、自分
の仲間たちやポサード民、郡の人々とともに
（払うべき）いかなる税も払わず、自らは安
穏に暮している（а податей никаких с своею 
братьею с посадскими и с уездными людми не 








願している（а иные многие люди бьют челом 
на бояр и всяких чинов людей в насилстве и в 
















































うえで、善き巡検使を派遣する（в те городы 
послати дозорщиков добрых, приведчи к 
крестному целованью, дав им полные наказы, 






（A которых Украйных городов посадские 
люди живут на Москве и по городом,）、それ
らの者たちを探し出して、彼らが以前に住ん
でいた諸都市に立ち去らせ（и тех сыскивая 
отсылати в те городы, где они преж сего 
жили,）、零落の状態に応じて、彼らに免税を






に身を寄せているなら（А которые посадские 
и уездные люди заложились за Митрополитов 
и за весь освященный собор, и за монастыри, 
и за бояр, и за околничих и за всяких чинов 
людей,）、これらすべての託身者たちに、そ
の者が以前いたところに、以前と同様にと
どまるように命令する（и тем закладчиком 




算し、完済を命じる（а на тех людех, за кем 
они жили, приговорили есмя со всеми людми, 
сыскав счетчи доправить наши всякия  подати 






























に送ることを命じた（А из городов изо всех, 
для ведомости и для устроения, указали есмя 




людей по человеку, да из дворян и из детей 
боярских по два человека добрых и разумных, 
да по два человека посадских людей,）。その
者たちは、侮辱と暴力と零落について語るこ
とができ（которые бы умели росказать обиды 
и насилства и разоренья,）、モスクワ国家の
足らざるを補うための、兵士たちに補給をす
― 21 ―
る た め の（и чем Московскому государьству 




бы Московское государьство, чтоб пришли все 
в достоинство.）」。86）それは、「ガーリチのすべ
ての零落についてよく知り、彼らの嘆願に耳
を傾けることで（о всем Галицком разоренье 






бы есмя, прося у Бога милости, говорить и 
промышлять об них ко всему добру, чтобы все 
люди нашего государьства, Божью милостью, 









































































































































ことが命じられていた（Писано от нас к тебе 
напред сего, а велено выбрать из духовнаго 
чину человека или двух, а из детей боярских и 
из посадских людей по два человека добрых и 
разумных, которые б умели разсказать обиды 















（И как к тебе сия наша грамота придет, и ты б 
тем выборным людям сказал, чтоб они к сроку 
к Поккрову Пресвятыя Богородицы к Москве 
не ездили, а, были б они по первому пути к 








































































うにすべきことを命ずる（чтобы воеводы и 
приказные люди воздержались от насильства и 








в городех воеводы и приказные люди наши 




と（и монастырям и служилым и посадским 
и уездным и проезжим всяким людем чинят 
насилства и убытки и продажи великие,）、ま
た多くの賄賂と贈物と扶持を徴収している

















































































































































































































































































































である（видечи такие неправды ... болше того 
терпети невозможно и з божьею помочью за 
свою государскую честь и за государство свое 













































耐えることはできない（коли они, государи, 
изволили послать в Литву гонца, чтоб паны-
рада в своих неправдах  исправились, а только 
они не исправятца и болши того и терпеть … 




















ことができず（что мы, царского величества 
бояре и все люди Московского государства, 
за ваши неправды болши того терпети не 
будем）、われらの偉大な君主の尊厳と……
わが祖国と国土を守るために立ちあがり（и 
за честь великого государя нашего ... и за свое 
отечество и земли стояти）、 慈 悲 深 い 神 の
助けをもって汝らの不正を懲らしめるであ
ろ う（и неправды ваши мстити будем, колко 














（И мы, великий государь, советовав о том 
с отцом нашим ... указали бояром нашим 






































































































Польскому Королю ныне смолчать）」、 彼 は
「欲望が募って満足できなくなり……（от 
недругов пооблегчает хоть и мало, …）、その
ためになおいっそうモスクワ国家に対して
― 32 ―
企みをめぐらし始め（и тогды и больше того 
учнет на Московское государство умышлять）、
以前の悪事に倣ってあらゆる不法な悪事を
企むであろう（и всякие неправды делати, по 

















































（дворяне и дети боярские, чтоб Государи их 
пожаловали, велели их в городех разобрати, 
кому мочно их Государева служба служити,）、
また士族と小士族はいかなる者であれ勤務を
免除されることのないように（чтоб дворяне 













蓄品を蓄えるように（и в городех бы дворяне 
и дети боярские и всякие служилые люди 
на Государеву службу были готовы, лошади 
























ができない（И мы великий государь таких их 
великих неправд и укорительных слов болши 











きないこと（о том митрополитом … всяких 
чинов людем, что нам великому государю от 
полского короля и от панов рад таких неправд 
и многих грубостей и своему государьскому 




復することを欲する（с божьею помочью за 









じた（И указали есмя с собору бояром нашим 
и воеводам и дворяном и детем боярским всех 
городов и всяким служилым людем быти на 
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State, Societies, and Wars in Early 17th Century Russia: 
From the Historical Perspective of the Zemskii Sobor (2) 
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This research deals with the problems associated with the Zemskii Sobor 
(‘assembly of the land’) of Muscovy in the early 17th century ---- especially in the 
latter half of the 1610s. During this time, the Zemskii sobor played various roles in 
the politics of the country. The return of Czar Mikhail’s father, Filaret to Moscow 
from Poland in 1619 marked a turning point in politics. 
The main events in time covered are as follows. 
1616: (June-July.) Mikhail, the new czar, worked with the Zemskii sobor to 
reconstruct Muscovy, which had been devastated by Poles, Lithuanians, and Vory 
(Russian rebels). The Zemskii sobor at this time was mainly composed of servitors 
(sludhilye ljudi) and commercial--industrial people of the towns (posadckie ljudi). 
The Sludhilye ljudi were especially dissatisfied with their social status, but remained 
loyal to the Moscow government as they needed the aid of the powerful central 
government to strengthen their social influence against the boiare（nobles). 
The Moscow government and Russian people desired to end the war with Poland, 
but this did not materialised. Thus Mikhail and the Zemskii sobor had to unwillingly 
organised a war-time regime.  
(September) The Zemskii sobor began peace negotiations with Sweden. 
1617: A so-called “incomplete” Zemskii sobor, composed of only posadckie ljudi, 
was convened over the subject of taxes. 
1618: A defense system for Moscow against the Polish prince Vladislav was 
organised by Mikhail with the Zemskii Sobor. This Zemskii Sobor was, as it were, the 
“reappearance” of the veche (a popular assembly in medieval Russian towns). 
1619: Filaret, Mikhail’s father, returned to Moscow from Poland and began to 
reorganise the state and society using the Zemskii Sobor. 
1620: The convocation of a Zemskii Sobor at this time cannot be confirmed. 
However, dialogue between the central government and local societies progressed 
steadily via written petitions. As a result, many local societies gradually came under 
the control of the central government. 
1621: Making use of the Zemskii Sobor, Filaret attempted to expand the authority 
of the government in diplomatic negotiations with Crimea and the Ottoman Empire, 
and also increased Filaret’s authority in domestic and foreign policy. Furthermore, 
the government and the Zemskii Sobor began to prepare armaments for a war 
against an old enemy --- Poland. 
1622: There is no definitive proof that a Zemskiie Sobor was convened at this 
time. In any case, preparations for the war against Poland continued. However, a war 
did not eventually break out in the end. 
